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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesea, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
PEETIULU ABONAMENTULUI. 
Pentru Austro-Engari'a: 
Pe unu anu 5 fi.—cr., pe Vs a n t t 2 E- 5 0 c r -
Pentru Romani'a si straiuetate: 
¥e unu anu 14 fr., pe jumetate jmn 7 franci. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru ptiblicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fi.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fi. v. a. 
Corespondentiele se se adreseze Redactiunei 
„ B I S E R I C A si SCOL'A ." 
Er banii de prenumeratiune la 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in ARAD, 
Cuventarea 
tienuta de Pie Santi'a S'a Părintele Episcopii alu Ara­
dului loanu Metianu, la inmormentarea fericitului 
Episcopu alu Caransebesiuliti I o a n i l FopaSU. 
„Tntorcete sufletul meu intru odichn'a 
t'a, câci Domnulu tiine a facutu tie." 
Gând mi-aducu aminte, ea nn snnt inea doi ani, 
de cand eu tot din aeestu santn locn, si iu presenti'a 
unui publicu tot asia de numerosu si distinsa, am 
felieitatu pre fericitulu reposatu la fmmosala jubileu 
de 50 de ani ai preoţiei sale; si cand considera, ca 
acum ne-am intrnnitu aici din apropiiare si din de­
părtare, câ si apostolii dela margini, câ se-lu deplân­
gem, si se-ln petrecem la mormentn; cand mai cu­
geta apoi, ca dintre toti jalnicii ascultători, ea anala 
sam celu mai vechia cunoscuta si colega ala densului 
inca de pre timpnlu, de cand ambii funcţionam câ 
protopresviteri in locurile nascerii ndstre din părţile 
Brasiovului, de unde vointi'a Celui Premaltu ne-a desti­
nata se luam asupra-ue sarcin'a slujbei de Archierei 
in aceste part! îndepărtate: atunci grele dureri mi-
euprindu sufletulu mieu. Si daca totuşi me incercu a 
mai si vorbi ceva la r-casta triata ocasiune, o facu 
numai pre bas'a credintiei mele neclatite in cuvintele 
Domnului citate mai sus, ca sufletele dreptiloru iesindu 
din aeâat'a lume, se reintorcu 6rasi intra odichn'a, 
seau fericirea lom, precum si pre bas'a conviDgerii, ca 
tdte in lume au o granitia, seau unu hotariu, pre ca­
rele nu-lu vora trece, si ca nu numai omenii zidiţi 
din carne si dse, dar chiar si ceriulu si pamentulu, 
sorele, lun'a si stelele, si tdte celelalte făpturi, pre 
«ari le-a creata man'a Celui Preinaltu, inca au „ho-
tariulu lom, pre carele nu-lu voru trece." Ajunse 
odată la acela hotariu tdte se vom schimba, si se 
voru invechi, si se vora sferei, — numai anulu Ddieu 
fiend neschimbata, fara de început si fara sfersit dupa 
cuvintele sfintei criptări: „intru inceputu Tu Dâmne 
pamentulu ai întemeiata, si lucrula maniloru tale 
sunt Ceriurile, acelea se voru învechi, se voru 
schimbă, si voru peri, âra Tu acelaşi esti, si anii 
Tei nu se voru imputienă." 
Este mare durerea, ce a cuprinsa si sufletulu 
mieu in momentnla de facia, jalnici ascultători, pentru 
ca mutu si fara de graiu este simula, ce ne sta îna­
inte, dar puternicu vorbesce in fiecare din noi sem-
tiementulu de durere, si doliulu profundu, in carele ne-a 
strepusn perderea bărbatului, ale carui'a remasitie pamen-
tesci le cuprinde aeestu sicriu. Si durerea mea se po-
ttntieza, cand vedu ce publicu alesu si distinsu s'a 
intrnnitu aici din apropiiare n depărtare, cand vedu 
jalea si durerea cea mare, cand audă plansulu si sus­
pinară, co se petrece aici; dar radi«mandu-me pre 
tari'a credintii mele: ca atnnci cand omnlu ajunge 
„hotariulu, pre carele nu-lu va trece" — mormen-
talu nu este, decât usi'a carea ne desparte de pa-
mentu, câ se ne impreune cu ceriulu, si ca numai 
corpurile ndstre se intorcu in pamentu, de unde au 
fost luate, 6i sufletele ndstre se inaltia la Ddieu, de 
unde le-am primita, — radiemata pre acâsta credintia 
neclatita a mea spera, jalnici ascultători, ea voia pote" 
înfrâna durerea sufletului mieu, si voia putea se amin-
tescu măcar unele din faptele neuitatului defunctu, 
lasandu istoriei a face o descriere mai completa, — 
si asia se potu reversâ barem cât de putiena manga-
iare in inim'a bisericeî si natiunei îmbrăcate in doliu. 
Precum se scie, jalnici ascultători, sicriulu, ce se 
afla înaintea ochiloru noştri, cuprinde remasitiele pa-
mentesei ale nuni barbatu mare si none tuturora iu­
bita, ale unui dignitarîu bisericesea, care prin zelula 
si faptele sale s'a facutu pre sene indreptatoriu cre-
dintiei si chipu blandetielora, ale unui'a dintre cei 
mai distinşi si mai bine meritaţi prelaţi ai bisericeî 
ndstre, ale primului Episcopa si iatemeiatoriului si 
regenatoraîui acestei eparchii, — ale in veci neui­
tatului Episcopu alu Caransebesiului Ioana Popasa, 
carele dupa unu morbu scurta, si dupa împărtăşirea 
cu sântele taine •— impartindu celoru din jur ala seu 
ultim'a s'a binecuventare archierdsea — si pronunciandu 
cuvintele: „tdte remanu dupa mine in ordine bnna" 
— 'si-déte nobilulu sen sofletu in manils Creatoriolni 
in anala 81 ala etăţii, in anala 52 ala preoţiei si 
24 ala servitiului seu de Arehiereu ala acestei e-
parchii. 
Ar fi detorinti'a mea, jalnici ascultători, cá la 
acésta ocasione se descria maretialu trecuta ala aces­
tui demna arehierea; dar cine ar poté descrie in a-
semenea momente grele si printr'o vorbire ocasiónala 
trecutulu cela bogata in fapte ala acestui zelosu Ar­
ehierea, carele prin o lucrare si staruintia neobosita 
intr'unu timpu de preste o jumetate de veaeu s'a a-
retatu pre sene dé unulu dintre cei mai vrednici lu­
cratori in vii'a Domnului? cine ar poté descrie in 
unu timpu atât de scurtu multele lui fapte, cari sunt 
atât de strensu legate de istori'a bisericei si natiu-
nei nóstre? 
Barbatulu aeest'a este alu istoriei, jalnici ascul­
tători, si numai acestu dreptu si competenta judecă­
toria va poté pronuncia nimeritulu verdicta asupra 
vieţii si fapteloru lui; ér eu me voiu ineereá a atinge 
numai pre scurta unele momente din viéti'a neuita­
tului defuncta. 
Fericitalu episcopu Ioanu Popasu s'a născuta la 
analu 1808 in Brasiovu din o familia fruntasia si e-
vlaviésa, precum erau fruntaşii noştri in acele timpuri. 
Tatalu seu era unu negutietoriu alesu si cu dare de 
mana, si astfeliu ar fi potutu pregăti pre fiulu seu 
Ioanu pentru o cariera mai nsióra si mai multie-
mitória. Observandu inse fericiţii lui părinţi unu deo­
sebita talenta pentru iavetiatara, — lu-destinara pen r 
tru stadie mai inalte; si dupa ce absolvă cu bunu 
succesu studiele gimnasiale si filosofice, la indemnulu 
si cu binecuventarea Episcopului de pia memoria alu 
Ardealului Yasiliu Mog'a — lu-tramisera la universi­
tatea din Yien'a, unde absolvâ cu celu mai bunu suc­
cesu sciintiele teologice. 
Chiar si dupa absolvarea sciintieloru teologice, 
— tenerulu Ioanu dupa talentele sale si dupa mijló-
eele, de cari dispuneau părinţii sei, si-ar fi potutu 
alege o alta cariera, mai putien spinósa, decum era 
carier'a preotiésca, mai cu seama in acele timpuri 
grele; dar densulu urmandu vocationei si creseerii 
sale inca din cas'a parintésca, — a preferitu a luá 
sarcin'a apostolici cá un'a, carea prin sarcinile si greu­
tăţile ei, si' prin lupt'a continua cu nenumerate nea­
junsuri, inaltia pre omu la virtute, si-lu face se fia 
mai productivu si mai spornicu intru înaintarea si fe­
ricirea neamului seu; si astfeliu dupa ce timpu scurtu 
funcţiona in cancelari'a episcopésca cá secretariu, fu 
chirotonita prin fericitalu Episcopu Vasiliu Mog'a in­
tra preota pentru o parochia dela biseric'a sântului 
Nicolao din Brasiovu. 
Cá preota cu frumóse pregătiri si cu o rara vo-
catiune, in curendu fii instituita de protopresvitern 
alu Brasiovului, in care positiune i-se deschise unu 
frumosa terenu de activitate, ér cand eu ajutorialu 
lui Dumnedieu, din grati'a Maiestăţi Sale, gloriosului 
¿ nostru Imperata si Rege Franciscu Iosifú I. la sta-
l ruintiele fericitului si in veci neuitatului Archiepis-
> eopu si Metropolitu Andreiu Baron de Siagun'a si 
\ altora barbati frantasi ai bisericei nóstre, a renviiatu 
X vechi'a nòstra metropolia, si împreuna cu acóst'a si 
ì vechi'a episcopia a Caransebesiului, — fericitulu re-
l posata, cá celu mai demnn si mai meritata barbata 
l din elerulu nostra fù desemnata si instituita de pri-
ì mulu Episcopu ala acestei eparchii, — deschidienda-i 
ì se astfeliu unu terenu si mai vasta de activitate. 
} Cá preota si protopresvitern alu Brasiovului re-
\ posatalu in Domnulu si-a ridicata monumenta neperi-
I toriu atât in iubirea si încrederea nemărginita a cre-
;j dintiosiloru sei, cât si prin scolale elementarie infiin-
ì tiate la initiativ'a s'a in intregu tractulu protopresvi-
ì teralu alu Brasiovului, dar mai cu sèma prin opui a 
\ seu maretta, prin infiintiarea falnicului gimnasta ro-
? manu din Brasiovu, carele augmentata eu o scola 
\ reala si comerciala, precum este astadi, formóza cu 
\ dreptu cuventa fal'a si mangaiarea bisericei si nea-
i mutai nostra, si in carole funetionéza si astadi cá 
\ profesori multi barbati crescuţi la indemnulu si spri-
\ jinulu densului. In aceeaşi mesura, iu care a lucrata 
\ reposatnlu la ridicarea invetiamentalui, a stârnita si 
\ la ridicarea clerului si poporului seu tractualn. 
\ Cá Episcopu alu acestei diecese, reposatolu la 
\ intrarea s'a in funcţiune n'a aflata nici cele mai ne-
ì aperata trebuintióse, n'a afiata nici loeuintia, niei can-
ì eelaria, nici vre unu fondu, nici institatu preparan-
Í randialu, nici teologieu, nici puterile spirituale trebuin-
i tióse pentru eonducerea Episcopiei, carea dupa meni-
( ţinea ei chiamata este a fi unu centra de lumina si 
\ cultura, si astfeliu densulu a trebuita se ingrijesca 
Í de tòte, si se-le procure pre tòte, dela lucrata ceta 
ì mai micu pana la cele mai mari. 
Si daca astadi biseric'a nòstra dupa vointi'a lui 
Í Dumnedieu dispune aici de o Episcopia, earea funetio-
I néza in ordine, si este provediuta cu tòte puterile si in-
ì stitutiunile necesario pentru o funcţionare regulata si 
Í spornica a organismului acestei eparchii, — daca 
Í eparehi'a Caransebesiului dispune de resiedintia epis-
l copésca, de o tipografia si libraria diocesana, de unu 
ì institatu preparandialu si teologieu, înzestrata eu pu-
lì teri didactice alese, si deplin eorespundietórie trebuiu-
í tieloru timpului nostra, si daca s'a facut si începutul 
i nnui fondu preotiescu si altele, atunci spera, ca nu 
ì esagerezu, jalnici ascultători, cand constata, ca eu es-
ì ceptiunea partii din fondurile foste comune, primite 
l in 1884, — tota ceea ce are astadi dieces'a Caran-
ì sebesiului atât aici in centra, cât si multe imbuna-
Í tatari efeptaite in diferite parti ale eparchiei : cum 
< sunt intre altele si crescerea si pregătirea mai mul-
ì tara teneri aici si in streinatate, o mai buna crescere 
> a preotiméi conform cerintieloru timpului, ridicarea de 
s scólo none, ameliorarea dotatiunei invetiatoresci, re-
< gularea si sporirea averiloru bissricesci, si aitele multe, 
i» cari nu se pota espune intr'o vorbire ocasiónala — 
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sunt totn atâtea fapte si ereatiuni, prin cari reposa-
tol si-a ineununat vîeti'a s'a câ Episcopn alu acestei 
cparchii. 
Dar adeverulu mai pre sus de tote! 
Si adeverulu este, jalnici ascultători, ca la t6te 
aceste frumCse opere a conlucrată si contribuita in 
snare mesura clerulu si poporala eparchiotu. Adeve-
rolu este, ca clerulu si poporala eparchiotu a con­
tribuita cu denarialu sea la materialulu, pre carele 
felicitata defuncta Ta investita in unu capitala spi-
ritaala, in frumdsele institutiuni calturale, menite si 
ridicate pentru a lucra ca succesa si trăinicia la îna­
intarea clerului si poporului credintiosu alu acestei de 
Damnediea binecuventate Eparchii. 
Dar se ne întrebam, jalnici ascultători: Ore se 
wa. mai fi contribuita clerulu si poporala acestei epar­
chii si in timpii înainte de intrarea fericitului repo-
sata in funcţiunea de Episeopu ? — fara câ se ve­
dem si resultatele acelor contribuiri, precum am dori. 
Din cele amintite se vede cât de meritata s'a 
făcuta pre sene fericitul reposat prin lucrările sale 
pentru biserie'a si naţiunea ndstra; dar eand pre 
îanga acestea vom mai consideră si zelulu si rivn'a 
ini cea mare, ca carea a conlucrată la tdte misicâ-
rile si afacerile ndstre cele mari bisericeşti Si naţio­
nale intr'unu restimpu de preste 50 de ani — atonei 
Bum convinsa, jalnici ascultători, ca vetî fi de acorda 
en mine, eand constata, ca cu cât vom analisâ mai 
malta vie'ti'a si operile densului, eu atât vom afla 
la densulu mai multe virtuţi, si cu atât mai multa 
Tom semti perderea si durerea cea mare, ce ni-o a 
causat mdrtea densului. 
Eeposataln a ajonso „sfersita bona si crestinesca 
vieţii sale," „si fericita este calea, in carea merge 
astadidar grea este situatiunea pentru noi, si mai 
alesu pentru vedavit'a s'a eparchie, eaci grele sunt si 
timpurile, in cari trăim. De aceea durerea nostra este 
ea atât mai simtitona, ca cât ca na seim, cine, si cam 
va cultiva sadurile si plantatiunile densului, tine, si 
cum va continua a sustiene* si in viitoriu spiritulu 
sein bunu ala lui in clerulu si poporaln eparchiotu I 
precum si in frumdsele institutiuni de cultura, remase 
de moscenire acestei eparchii dnpa densulu ? 
Eta, jalnici ascultători, pentru ce ne ap6sa pre 
noi atât de greu durerea despărţirii sale de noi. ISta, 
de ee la-deplangemu atât de malta noi cei ce sun­
tem aici, si cu noi imprenua intrega biseric'a si na­
ţiunea nostra. 
La-deplange pre reposatulu preotimea siinvetia-
torimea acestei eparchii, pentru ca a perduta intren-
sula pre banala povetiuitoriu si demnala ei eondaee-
toria. La-deplange poporala sea, pentru ca a perduta 
intrensala pre cela mai zelosu aperatoriu. Ln-deplango 
cetatienii acestui orasiu, pentru ea intrensala au per­
duta pre eetatiânala, carele, timpa de 24 de ani a 
fosta mandri'a si bucuri'a lom. Lo-deplangu seracii, 
orfanii si vedavele, pentru ca au perduta intre'nsala 
pre miluitoriala lora. La deplângă radeaiele, pentru 
ca au perduta intrensala fal'a si baeari'a loru. Lu-
deplangemo noi toti, pentru ca am perduta pre cel 
ce servea cu atât'a zelu căuşele publice, si prin a-
ceatea căuşele nCstre ale tuturora. 
Flangema ca toţii, jalnici ascultători, dar plan-
gendu nu ne este iertata se uitâmu, ea Domnalo, 
Cela ee ni-l'a dăruita, Aeel'a l'a si chiematu la sine 
ca se-si primesca odichn'a meritata dupa unu lucra 
obositoriu de preste 50 de ani, si se-si primesca eu-
nun'a, pre eareea a-o gatitu Domnnlu lui si tuturora 
celora ce implinesca poruncile lai. 
Desi plângeam ca toţii, dar plangenda detori 
santema, a-la candsee; si a invetia din vie'ti'a si o-
perile lai acele momente de valora, acela spirita mare 
si vecinica ala bisericei lai Christos, pre carele in-
susindu-ni-lu in vorbe si fapte se potemu suplini si 
substitui măcar in parte pre fericitulu reposatu, si se 
na semtima in asia mesnra, durerea si greutăţile ve-
dovîei, in carea se afla acesta eparchia. Gâ-ci asiâra 
este situatiunea orfanilora, cari pdrta in inim'a lor 
eredinti'a in Domnnlu, si au înaintea ochilora lor 
bărbaţi, dela cari potu hvetiâ a gandî si a trai in­
tru fric'a Domnului. 
De aceea ve dieu mai antaiu v6ae, intra Chris-
tosu fraţi preoţi ai acestei diecese, voue, cari sunteţi 
„lumin'a lumii," voue, căror'a Domnolu ve dice; 
„asia se lumineze lumin'a vâstra inaintea âmeni-
loru, că vediendu faptele vâstre cele bune se pre-
maMsca pre tatalu nostru din ceriuri,* voue 
ve dica, se invetiati din acesta trista intemplare, 
\ ea tdte ale lumii acestei'a sunt trecetdrie. Se trece 
\ tenereti'a, se trece barbati'a, se trecu si betranetiele, 
\ se trece frnmseti'a, se trece averea, glori'a si mari-
l rea lumei acestei'a, si numai unu singura lacra este, 
\ carele remane dupa noi aici pre pamentu, carele ne 
\ conserva dupa mdrte memori'a inaintea posterităţii, 
> — si carele ne insociesce si dincolo de mormenta, 
\ câ se marturisesca despre noi inaintea dreptului jode-
\ catoriu; — si acesta lacra este: faptele ndstre cele 
\ bone, eari veeinicu remana nedespărţite de fiinti'a 
\ ndstra aici si dincolo de mormenta. Invetiati si din 
\ acesta ocasitme trista, voi iubiţi preoţi, se faceţi bi-
\ nele, se emulaţi anula ca altuia pre framosala terena 
\ de ondre ala faptelora bune, conform sublimei chia-
5 mări, ce vi-o-a incredintiata Domnula. 
\ Cngetsti, si ve siliţi dia'a si ndptea, eâ se se-
\ versiti fapte demne de chiamarea vdstra, prin cari se 
\ conlucraţi tota cu mai multa succesa ia înaintarea 
\ poporului incredintiata pastorirei vdstre in religiositate, 
\ in cultura si moralitate — ajutandu-lu intru tote en 
fapte si sfătuia vostru psrintescu. Urmaţi si voi in 
< fapte bune pre reposatulu vostru Archiereu. 
\ Si vdue, iubiţi invetiatori ai acestei eparchii, ve-
5 dica, se invetiati din vie'ti'a neuitatului vostru Ar­
ii chiereu, câ inspiraţi se fiti in tdte momentele vieţii 
i vdstre de insemnatatea si respunderea ce aveţi inain-
tea loi Ddieii si a ômeniloru in missiunea vôstra is­
torica : de a cresce generatiunile viitôrie aie bisericei 
si aie natlunei nôstre. 
Adresandu-me catra voi, inbiti poporeni ai a-
cestei eparchii, voue ve dieu, se invetiati din viéti'a 
celni dantain Archiereu ala vostru a-ve cresce pre fii 
voştri intru fric'a Domnului si intru invetiaturile de 
lipsa, precum a fost crescutu si reposatulu in Dom­
nulu, se nu uitaţi nici odată, ca crescerea buna 
este avutii'a cea mai mare, pre carea o potu lasă pă­
rinţii fiiloru îoru. Crescerea buna este inceputulu si 
temeli'a binelui si fericirii aici si dincolo de mor-
mentn. 
Èr tu, suflete fericitu, din a cărui :a viétia si ac­
tivitate potem culege atâtea invetiaturi frumôse, in-
téree te intru odichn'a fa, ch-ci Domnulu bine a 
facutu tie." Mergi acolo, unde au mersu toti cuvio-
sii si plăcuţii Domnului, unde au mersu in timpulu 
din urma marii bărbaţi ai bisericei si natiunei si foş­
tii tei contimporani : Siagun'a, Gojda si Andreiu Mo-
csonyi. Spune acestora trei factori principali in isto-
ri'a desveltàrii nôstre din timpulu din nrma, ca po­
porala roinanu de religiunea ortodocsa, — usandu de 
organismnlu cela via, creatu prin opulu lom măreţia, 
prin metropoli'a nôstraautonoma, si-cauta binele si îna­
intarea in o funcţionare cât mai regulata si mai suc­
cès» a organismului celora trei eparchii, intoema pre-
cumu si-cauta erestinulu mântuirea si fericirea s'a in 
cele trei virtuţi cardinale creştine : credinti'a, dragos­
tea si speranti'a. Spune acelora fericiţi, cele ce ai 
vediutu aici pre pamentu : ca clerulu si poporala din 
metropolia călcând pre urinele loru, iutranindu-se in 
congrese si sinôde, si conduşi de dragoste, credinţi» 
si sperautia, si-reguléza si ingrijesce, in unu modu 
demnu si conştienţi' su afacerile bisericeşti, scolarie si 
fandationale ; si dupa aceea cu ei impreuna rogati 
pre Ddieu, se-ne trimită si Mu dăruia si ajatoriula 
seu cela puternica intra tôte nisuintiele nôstre cele 
bane. 
Dapa ce inse calea, in care mergi astadi este 
veeinica si fara rentôrcere, si dupa ce pré mulţi sunt, 
cei, pre cari i-ai iubita, si cari te-au iubitu, pre cari 
in ôr'a morţii nu i-ai potutu se-ii vedi, ea se-ti ieai 
delà densii ultimulu remasn buna : astfeliu mai na­
iste de a-te desparti de noi pentru totdeuu'a, permi-
te-mi, suflete fericite, se implinescu eu acesta deto-
rintia, si adresandu-me mai antaiu catra Escelen-
ti'a S'a, părintele Archiepiscopu si Metropolitu Miron 
Romanulu, se-i multiemescu in numele teu pentru bu-
navointi'a si dragostea, cu carea te-a imbratisiatu tot-
deun'a, — si se-lu rogu, se-ti păstreze aceeaşi buna-
vointia si dragoste si memoriei tale, — aducendu-si 
aminte de tine mai alesă in sântele sale rogatiuni 
catra Ddieu. 
Ramasu buna, si voue iubiţi membri ai consisto-
riului si sinodului eparchialu, remasu bana voue iu-
bitilora protopresviteri si administratori protovesvite-
rali, si întregii preotimi eparchiale, remasu bana voue, 
iabitilora profesori ai institutului teologica si prepa-
randialu, precum si voue, iubitiloru invetiatori, si în­
deosebi iubitului protosineelu Filaretu Must'a, cari 
toti ati fost cei mai de frunte sprijinitori ai lucrari-
loru mele in vii'a Domnului; si multiemindu-ve Ia 
toti pentru dragostea si bunavointi'a, cu carea m'ati 
sprijinita intru împlinirea grelei mele missiuni, — ve 
rogu pre toti se continuaţi ca zela si devotament» 
lucrările n6stre spre binele si înaintarea bisericei, na­
tiunei si iubitei n6ştre patrii. 
Eemasa banu tie, iubita popora de orice stare 
si positiune. Maltiemindu-ve la toti pentru sprijinula, 
ce mi-l'ati data in vie'tia, Ve lasu de moscenira cu-
ventulu mieu din urma: se paziti legea si asiediemin-
tele Domnului, si Domnulu ve va bineeuventa pre 
voi si pre următorii voştri din neamu in neama. 
Remasu bunu si multiemit'a mea ferbinte tuturor 
celoru de facia, cari din apropiiare si depărtare v'ati 
grabitu a veni aici, câ se-mi dati on6rea cea de pre 
urma. Iu speciala multiamit'a mea ferbinte onoratelor» 
autorităţi civile si militarie, onorateloru deputatiuni 
din apropiiare si depărtare, si in deosebi onoratei de­
putatiuni a iubiWoru mei brasioveni. 
Multiemit'a mea ferbinte înalta Pre" Sautiei Sale, 
părintelui Episcopu alu Lugosiului Yictor Mihâlyi de 
Apsi'a si ilustrului domnu Dr. Aleesandru Mocsonyi 
de Foen; 6t mai pre urma, remasu bunu ve dica 
voue, iubiteloru- mele rudenii din apropiiare si dapar-
taro. cari ati mărit bucuri'a mea in dile bane, si 
m'ati consolat in dile grele. Te multiemescu pentru 
dragostea, pre carea mi-o ati aretat totdeun'a, dar 
mai ales in dilele cele grele ale betranetioloru si in 
cele durer6se ale morbului mieu, — si ve rogu se-
mi păstraţi si pre mai departe amintirea. 
Infine rog pre toti de ori ce stare si positiune 
pentru indulgintia, decumva in viâtia-mi, ca orna, asi 
fi causat cuiva vreo superare sâu neplăcere. 
Si acum sosindu ultimulu momentu ala despăr­
ţire! ndstre de catra neuitatulu repjsatu, — catra 
Tine me intorcu Cerescule Părinte ! Ta stepanule ala 
vieţii si alu morţii, carele dispuni intrările si esirile 
n6stre din lume, si carele numai singura esti fara de 
mtfrte; Tu, carele vedi plansulu si durerea biserieei 
tale pururea credinti6se, Ta, carele numai singura 
poti vindeca durerile cele nevindecate de iscusintfa 
omene^ea, — Tie me rogu dintru adenculu sufletului 
mieu alina durerea si jalea bisericei tale întristate, 
Ta, carele cunosci inimile si vredniciile dmeniloru, 
bineeuventa eparchi'a t'a veduvita cu unu alta alesă 
alu teu, carele se iea asnpra-si apostoli'a portata de 
eela chiamata la tine, er pre adormitula robulu tmT 
Archiereulu Ioan primesce-lu in locasiurile dreptiloro, 
cari din veacu bine Ti-au plăcuta Tie — si precum 
l'ai distinsa aici pre pamentu, asia lu-distange si i* 
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Cenuri ; si precum l'ai prémaritu pre pamentu, asia 
lu-prémaresce si in Ceriuri ca mărirea angeresca invred-
nicindu-lu acelei fericiri vecinice, pre carea ochiulu 
n'a vediut'o, urechi'a nu o-a auditu, si la inim'a omului 
nu s'a salasiluitu. Amin. 
Predic'a de pe munte a Mântuitoriului. 
(Mat. cap. 5—7, 29.) 
(dnpa Dr. A. Bisping.) 
(Continuare.) 
Vers. 11, si 12. „ F e r i c i ţ i v e t i fi, c â n d v e 
v o r i n j u r â , s i r e v o r p e r s e c u t a , s i v o r d i c e 
t o t c u v e n t u l u r e u i n e o n t r a v d s t r a , m i n ­
ţ i n d u p e n t r u m i n e . B u c u r a t i v e s i ve ve ­
s e l i ţ i c» p lat 'a v d s t r a e înşire in c e r i u r i . " 
Ambele aceste versuri, cari acum prin schimbarea modu­
lui de vorbire se arata ca unu adausu, serverscn, dupa 
cum s'a observatu si mai susu, spre esplicarea celor dise 
in versulu premargatoriu. — Cuvintele: „ p e n t r u mine" 
se referescu la cele dise deîa: v e v o r i n j u r â pana 
la c o n t r a v d s t r a . Santnlu C h r i s o s t o m observa 
la loculu acest'a: „Ddue conditiuni trebue se convină, 
pentru câ defăimaţi sau huliţi fiind, se ne putemu lauda cu 
acest'a: injurarea sau batjocorirea, si persecutarea sau go-
nirea; ambele au se fie m i n c i n d s e adecă : nedrepte, 
si ambele au se vina asuprandstra p e n t r u C h r i s t o s . " 
Asiadara despre unu adeveratu martiriu p6te fi vorb'a nu­
mai acolo, unde suferintiele si perseeutianiîe le rabdă mar-
tirulu pentru C h r i s t o s n, sau pentru b i s e r i c'a lui, 
fiindu Christosu si biserie'a s'a un'a. Copii ucişi de Irodu, 
(Mat. 2, 16. si vers. urm.) murindu pentru Christosu, de 
ii ineonsciuti, sunt martiri; precand din contra daca vre-
unu ereticu sufere mdrte pentru invatiaturilo sale retaeite 
aceea nu e marti-iu adeveratu. — Vers. 12. Christosu vo-
esce ca noi se sufcrimu si rabdamu pentru densulu cu b u-
c u r i e , si acest'a, pentru respîat'a ce ne aştepta. Dara cu 
bucurie p6te se sufere numai crestinulu, carele scie ca 
elu rabdă in si cu Christosu, pentru câ odinidra se se 
si premare^ca cu densula; elu singura pdte se semtidsca 
plăcere in durere, bucurie in intristare, desfătare in sufe-
rintie. Plat'a ce o capeta crestinulu pentru snferinti'a si 
răbdarea sa, e respîat'a ce i-se cuvine lui pentru unu m e-
r i t u a!u seu. Asisdara prin suferintiele pentru Christosu 
si-castiga omulu unu adeveratu merita pentru vieti'a 
de veci, —Adausul a: c â - e i a s i a etc. iateroeieza idei'a 
premergatdre prin unu adeveru in decomunu recunoscuta. 
„Câ-ci a s i a (precum ve vor persecuta pre voi) au 
p e r s e c u t a t u e i p r e p r o f e ţ i i , c"ei m a i na­
i s t e de voi," si cari, pre cum va concede fie-carele 
au primita mare plata (asem. cap 10. 41.) Totodată vo-
esce Mantuitoriulu se srete invetiaceiloru sei, ca ei sunt 
demnii urmaşi ai profetiloru. Lupt'a, carea a sustienut-o 
acei bărbaţi luminaţi, contra retaciriloru si pecatului îna­
inte de venirea Mesiei, an densii se o continue. 
b) Despre d i r e g ă t o r i i imperatiei creştine a lui 
Ddieu, si despre inalt'a loru v o c a t i u n e (chiemare) 
versu 13—16. 
V. 13. „Voi s u n t e ţ i s a r e a p a m e n t u l u i ; 
«r s a r e a , d a c a se va s t r i c a , c u c e s e va 
s a r â ? de n i m i c u nu mai e s t e buna, f a r a nu­
m a i se s e a r u n c e a f a r a , s i se se c a l c e de-
<5m e ni." — Nexulu ideiloru cu cele premergetdre este: Cu 
atât mai putienu vi este iertatu vdue (apostolilor)a descu-
**giâ prin defăimări si goniri sau persecutiuni, cu cât mai 
), insemnata, mai importanta este chiemarea, vocatiunea vds-
> tra. Asemenea cuvinte, dar in alta legătura, in altu neia 
\ provinu sila Marcu 9, 50. Lue'a 14, 34. — Sarea are o 
< iadoita calitate : ea conserva, f e r e s c e d e p u t r e j u n e ţ 
\ dupa aceea d i r e g e bucatele, le face gustdse. Si la sa~ 
) crificiile T. V. se folosea părea, pentru de a le presentâ 
\ lui Ddieu ca nisce bucate gustdse. (asem. 2 Mois, 30, 35. 
s 3 Mois. 2, 13. Ezech. 43, 24.) Apostolii au se fie pentru 
\ omenime aceea, ce este sarea pentru bucate: ei trebue se 
{ alunge putrejunea spirituala a pecatului, pre cei buni se-î 
< feregea de putrejune, pentru ca toti se fie o jertfa binepla-
\ cuta lui Ddieu. Genitivolu: p a m e n t u l u i , a l u m e i 
\ si insamna pre toti dmenii in genere, pre cei buni precum 
\ si pre cei rei. — Subiectulu cuvinteloru: c u c e s e v a 
'< s a ra ? este sarea: dupa cum se vede acest'a din locuia 
> dela Marcu 9, 50. si din continuarea subiectului in cuviii-
; tele urmatdre: de n i m i c u nu m a i e s t e b u n a . 
< Daea sarea insasi devine fara gustu, stricata, atunci nu se 
\ mai afla altu mijlocu, prin carele s'ar pute ea direge, prin 
'i carele ar pute deveni erasi sărata, s'au cu gustu „non da-
<; tur sal salis." 
] V. 14. Mantuitoriulu numesce pre apostoli: „ l u -
i mi n'a lumii; avend- ei chiemarea de a impartesi dmeni-
> mii lumin'a cea primita dela Christosu, adeverulu dumne-
<• dieescu. In sensulu celu mai stricta Christosu singaru Ţ 
l lumin'a lumii (loan 1, 4. 9. 8, 12.) er apostolii si urma­
şi sii lor snnt propriaminte nisce luminători ceresei (Pil. % 
\ 15.) dara ca cei ce sunt luminaţi de Christos, sunt si ei 
\ insisi lamina (Efeseni 5, 8 ) Conform acestei ehiemâri i -
\ nalte se nu ascundă apostolii lumin'a lor din frica de per-
\f secutiune, ci ei se lumineze tuturora. Idei'a acest'a se laaau-
ţ reşce prin o indoita asemenare anume: antai cu o c e -
j> t a t e i n a l t a s i apoi cu o l u m i n a . „Nu p d t e » 
j ; s e a s c u n d e c e t a t e a ce z a c e pe m u n t e , n i e î 
<; nu se a p r i n d e l u m i n ' a s i s e p u n e s u p t a o-
•t b r o c u , ci i n sfesinicu, si l u m i n e za t u t u r o r tţ 
'/ c e l o r ce s u n t i n casa ." înainte de „n u p d te a s e 
f a s c u n d e " e a se adauge in cugeta, din caus'a lui „a-
] s i a " din versulu 16., unu „ p r e c u m " : „ P r e c u m nu 
• pdte a se ascunde asia lasati se lumineze lumin* 
s vdstra etc. — In asemenarea p r i m a se esprima idei'a, 
| ca cele dumnedieesci pdrta acum in sine sublimitatea si 
i superioritatea lor, si ori unde s'ar areta ele, se si vedu* 
| se si observa numai decât, daca nu cumva cu intentiune 
j si-inchide omulu ochii sei spirituali. In a ddu'a aseme-
< nare se cuprinde indirecta si aceea ideea, ca lumina a-
s celui'a, carele nu o lasa se lumineze, ci din frica de per­
ii secutiune o ascunde, se stinge in urma de tot, chiar că 
? lumina ce se pune supt obroeu. — Cuventulu obrocu Ia-
? tinesce m o d i u s, insamna o mesura romana pentru us-
< cate, pentru cereale, carea mesura se intrebuintiâ si la E-
i vrei, in timpurile mai tardie. — v. 16. Aici se aplica ase-
> menirea premergatdre: „ A s i a s e l u m i n e z e l u m i n a 
( v d s t r a i n a i n t e a d m e n i l o r u , c â e i s e v e d i a 
< f a p t e l e v d s t r e c e l e b u n e , s i s e m a r e 3 c a 
> p r e P ă r i n t e l e v o s t r u c e l u d i n c e r i u r i . " 
<; Apostolii si urmaşii lor se lase ca se lumineze lumina lor 
< in invetlatura si vieti'a lor, nu pentru ondrea loru proprie, 
s ci pentru ca Ddieu se se premaresea in si prin trensii. 
> Daca Mantuitoriulu dic» mai josu ia cap 6, 1. 5. câ, o-
l mulu se nu-si faca rugăciunile si milosteniile sale inaintea 
< dmeniloru, apoi acest'a nu sta in contradicere cu cele disş 
l aici. Crestinulu prudenta va afla timpulu cand se faca 
? faptele sale cele bune in tăcere, si pre ascunsu, si va ni-
< meri si vremea, cand se le faca in fatia tuturora; si a-
5 cel'a, carele la tdte ocasiunile, nu se are pre sine in ve-
> dere ci numai ondrea lui Ddieu, acel'a va sef se afle tim-
\ pulu potrivita atâta pentru un'a câta si pentru cea. 
fwlalta. „Daca noi toti ne vom nisui intr'aeolo, ca lumin'a 
aóstra se lumineze in modulu celn mai potrivitu înaintea 
ámeniloru, adecă : deca vom trai cá creştini adeverati, a-
ianei in curendu, dice santulu Ioanu Chrisostom, na vor 
mai fi necredincioşi." (omilia 10. la epistola catra Tim.) 
— De si Ddieulu celu adeveratn e pretutindeaea de fatia, 
fctusi-si are eia locaintia y'a deosebita in cenuri ; ceriulu 
e resiedinti'a si tronurti marirei sale (Isaia 66, 1. Psi. 2, 
4L 102, 19. Faptele apost. 7, 55.) de unde ne si trimite 
pre sântulu duchu (Mat. 3,16. Fapt. ap. c. 2.) si de unde 
m si descopere ómeniloru. 
c) Despre r e f e r i n t i ' a imperatiei lui Ddieu inte-
meiatede Christosu catra t e o c r a t i ' a T. V. vers. 17. — 
48. In predic'a de pe munte ni se infatisiéza Mantuitoriulu 
«á legisiatoriulu unei împăraţii nòne a Ini Ddieu ; dara elu 
totuşi n'a voitu, că imperati'a acesta noua, carea a inte-
meiat-o eia, sè se considere cá separata, desbinata de te-
renulu ei istoricu, ceea ce de altmintrea in urm1 a celor dise 
Ia Ieremia 31, 31. era lucru usiora. Din caus'a acést'a la-
smreace, sau mai bine disu, se pronunţia asupra referintiei 
sale fatia de T. V. 
v. 17. „Se nu g â n d i ţ i ea am v e n i t u s e 
s t r i c u l e g e a s i p r o r o c i i ; n'am v e n i t u se 
s t r i c u c i s e i n d ep 1 in e s cu." Âsiadara problem'a 
Iui Christosu n'a fost se desfiintieze si se declare de ne-
validu T. V., dupa cum mai târdiu s'a afirmatu acést'a in 
modu reutaciosu de duşmanii lui Isusa despre elu (Mat. 
26, 61.) si invetiaceiì lui ; ci elu a venita se lu indeplinesca 
adecă se-i deie împlinirea cea adevărata. Precum in gra-
laiitiele de semantia intréga planta se afla deja preformata, 
dara ajunge la adeverat'a ei îndeplinire numai atunci, cand 
plant'a cresce sise desvólta depliuu din trensulu, asia sta 
lucrara si cu pomulu imperatiei lui Ddieu. Testamentulu 
vechiu purta acum in sine germenile, carele a ajuns la 
o desvoltare deplina, cand a venitu plinirea timpului in 
Christosu (asem. 1. Cor. 10, 11. Efes. 1,10.) T. V. inse 
consta din dóue parti mari, din lege si din profeti sau din 
partea legala si din partea profetica sau tipica. Ambele 
Ie-a îndeplinita Christosu : legea, 1) curatindu-o de adau-
sele si ordinatiunile omenesci caii i s'au adausu in de-
eursulu timpului, si reducendu-o la cuprinsulu ei celu a-
deveratu ; mai departe 2) n alisandu-o in forma cea mai 
ideala prin insasi viéti'a sa proprie si impartasindu si 6-
menilora puterea de a pune in lucrare prescrisele morale, 
in modu deplinu ; profeţii séu partea tipica a T. V. a in-
deplinit-o Christosu, implinindu-se in persóna lui profe­
tine T. V., tipii ajungendu prin trensulu la adeveratulu 
lora cuprinsa. 
(Va arma) 
X D I -\7" E R S E . 
* Consistoriulu eparchialu aradanu s'a 
intrunitu Ioi'a trecuta in siedintia plenaria. Dintre obiec­
tele pertractate cu acesta acasiune amintimu, ca consis-
toriuîu a luatu conclusulu a se adresa catra delegatiunea 
congresuala cu recercarea, cá se iea cât mai curend dis-
pusetiunile pentru resolvirea causelora remase pendente 
cu ierarchi'a serbésca, si in specialu afacerea manastiri-
lora comune si cestiunea despartirei romanilora din co­
munele mestecate. 
* Hímenu. Dlu Dr. I o a n u S u c i u a incre-
dintiatu pre dsiór'a H o r t e n s i'a, fiiic'a dlui Vasiliu Pa­
guba, jude la tribunalulu regescu din Arad. 
Felicitările nòstre tonerei parechi ! 
j; * Adunarea generala a „Timisianei" s'a 
\ tienutu in 25 Februariu a. c. Din reportulu generala alu 
< directiunei se constata, ca „Timisian'a" a realisatu in de-
ì cursulu anului trecutu unu profitu curatu de 17°/0 dupa 
l capitalulu de acţiuni in suma de 50,000, ceea se este 
l unu cascigu fòrte insemnatu pentru unu institutu tenera, 
ì cum este „Tunisiana." 
\ Din acesta cascigu adunarea generala a decisu a-se 
ì imparti Ia acţionari c â dividends 6%» 50 de fiorini s'au 
? datu alumneului romanu din Timisióra, ér l l ° / 0 din ve-
5 nitulu curatu, si respective 5881 fiorini 17 cr. s'a decisu 
< a-se adaoge fodului de reserva, — urmarindu-se scopulu, 
j; câ fondulu de reserva se-se ridice la 50,000 ri. si apoi 
$ acel'a se-se adaoge la capitalulu de fundare, — ceea ce 
l este unu scopu, in carele se dovedesee, ca aeestu insti-
< tutu nu este o casa de specula, ci unu institutu menitu 
< a-se ridica si inaltiâ pre sene si a corespunde pre deplinu 
ì trebuintieloru poporului. 
5 Felicitam pre membri directiunei si in specialu pre 
< zelosulu si neobositulu dnu directoru esecutivu E m a n u-
ì i l u U n g u r e a n u pentru frumosulu cascigu realisatu 
ì s i pentra soliditatea si trainici'a, pre carea o a data a-
/ cestui institutu, menitu a deveni o însemnata putere in 
ì desvoltarea economica a poporului romanu din partile 
\ banatice. 
i * Parastasu. Duminec'a trecuta s'a tienutu in 
\ biseric'a catedrala din Aradu parastasu pentru odichn'a 
? sufletului fericitului intra aducere aminte E m a n u i 1 u 
i GR o j d u. Cu acesta o c a B i u n e ieromonachulu Augustin 
\ Hamsea tienù unu discursu, in carele aretà valórea ferici-
y tului mecenate intru desvoltarea nòstra bisericésca si na-
ì tionala, si accentua cu deosebire, ca cu cât se sporesce, 
< si se va spori uumerulu aniloru dela mórtea densului, cu 
s atât se va cunósce, si se va potò pretiui valórea acestui 
> spiritu mare, carele prin fundatiunea lui vecinicu va trai 
t intre noi. 
< * Plansóre. Din o comuna din partile banatice, 
5 apartienetória eparchiei nòstre mai multi plugari ne tra-
!> mite spre publicare o corespondentia lunga, in carea se 
( plangu incoutra invetiatoriului, carele ar fi abusandu de 
s positiunea s'a, si impedeca funcţionarea regulata a comi-
> tetului parochialu prin diferite agitaţiuni, ce le face in 
t poporu. Corespondenti'a fiend de coracteru acutu parsonalu 
c nu o potem publica. De altcum casulu apartienendu jude-
< càtii superi oritàtii bisericesci, avisàm pre subscrietorii a-
5 ce'ei eorespondentie se-se adreseze catra concernintele pro-
> topresviteru, si respective consistoriulu eparchialu — si 
< de sigur se va face lumina si dreptate. 
> * Timpulu. Se vede, ca néu'a, pre care atât de 
> multu o asceptâm la serbatorile Nascerii si Botezului Dom-
{ nului, — a voitu se-si faca sesonulu numai acum catra 
< primavera. In dilele din urma am avutu plóie si néua mai 
5 in fie-care di. Timpulu continua a fi rece si umedu. Spe-
/ ram inse ca intrandu in Martie alu nostru vom intră tot 
< de odată si in primavera. 
< * Despre inmormentarea remasitieloru pamen-
5 tesci ale reposatului preotu din Băneşti, ne scrie corespon-
\ dentulu nostru din partile Halmagiului urmatórele : 
< Inmormentarea se seversi in 10/22 Februariu la orele 
\ 2 dupa amédi. Servitiulu funebra a fost oficiatu de pa-
> rintele protopresviteru I o a n u Groz 'a , asistata de 9 
> preoţi in fiinti'a de facia a unui numerosu publicu din 
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comunele vecine si a intregu poporului din Băneşti. La 
finea servitiului divinu părintele protopresviteru tieni! o 
cuventare funebrala, in carea espuse viéti'a si faptele de­
functului, si in cuvinte alese luà remasu bunu in numele 
defunctului dela famili'a s'a si dela poporulu din Banesci, 
carui'a i-a servitù cu credintia unu timpu de 38 de anL 
Cântările funebrale le esecutà corulu tenerumi nòstre din 
Halmagiu sub conducerea dlui invetiatoriu Ioanu Costina 
cu multa precisiune. 
* Multiamita publica. Magnificenti'a Sa ma-
rele proprietariu d l u B e r n a t D e u t s c h d e H a t v a n , 
din incideatulu cà a venduta proprietatea s'a din Buteni 
câ dreptu documenta buneloru relatiuni dintre densulu si 
comun'a bisericésca gr. or. romana din Buteni, a binevoita 
prin par. protopresviteru tractualu a ni tramite spre sco-
puri scolare 200 fi. di : dótte sute florini v. a. — Fapt'a 
acést'a nobila ne indémna si pe calea acést'a a multiami 
generosului donatoriu si a-lu asecurâ si pe mai-departe 
despre stim'a si veneratiunea ce i-o postràmu. Buteni, din 
3iedinti'a comitetului parochialu gr. or. tienuta la 24. la-
nuariu, (5. Februariu) 1889. — M i c h a i l u S u c i u , 
paroehu, presiedinte, G e o r g i u P o p o v i c i u , notariu. 
* Multiamita publica. La indemnulu subscrisu-
lui, inca o fapta crestinésca si bine plăcuta atât înaintea 
lui Dumnedieu cât si înaintea dmeniloru, or seversitu unii 
credincioşi de-ai bisericei nostre din Fiscutu, — si cu a-
deverata pietate crestinésea, dorindu a îmbogăţii cas'a lui 
Ddieu, m daruitu : dóaina Irin'a Seculinu (preotésa) 10 fi. 
dómna Lucretia Miculescu 5 fi. Georgiu Miculescu inv. 
5 fl. agronomii : Vasilie Velinu 5 fi. Atanasio Velinu 2 fl. 
Iovanu Ghiratiu 1 fl. Teodora Visariu 50 cr. si Georgiu 
Despota 70 cr. catra care suma adaugandu-se din ca«sa 
sf. Biserici sum'a de 10 fl. 80 cr. s'au cumpărata 9 sti­
hare albe pentru prunci, 1 rosiu, si 1 forte eleganta pen­
tru cetirea apostolului. 
Primésca deci onoratele si onoraţii daruitori profund'a 
nostra multiamita si recunoscintia pentru fapt'a acésta cres­
tinésea, — rugandu pre bunulu Ddieu se-i traesca inca 
la multi ani fericiţi ţie langa statornica sănătate, — si in-
multiandu-li"Se averile, câ se pota si in viitoriu din pri-
sosulu câştigului loru străluci in fapte crestinesci. In nu­
mele credinciosiloru din Fiscuta. — Fiscutu la 22 Ia­
nuarie 1889 prin S a v a S e c u l i n u paroehu ort. rom. 
* „ Socóta si Multiemita publica. Cu ocasiu-
nea tienerei „Concertului >npreunatu cu Dantiu" ce s'au 
arangiatu in comun'a Siomoschesiu in 5/17 Februariu 89. 
au participate si au solvitu următorii domni : Augustinu 
Belesiu preotu 1 fl. ofert. Mihaiu Sturza preotu 1 fl. Cor­
nelia Ursutiu preotu 1 fi. Isai'a Goldisiu preotu 60 cr. 
Miron Olarìu inv. 1 fl. Aureliu Besianu inv. 1 fl. Pavelu 
Siartau inv. 60 cr. Georgiu Crainicu preotu 2 fl. Mihaiu 
Pervu inv. 1 fl. 60 cr. Geòrgie Sturz'a inv. 1 fl. Virgiliu 
Novacu 2 fl. Adalbert Suhajda notariu 2 fl. Sigismund 
Scheer 1 fl. Iosif Mauro preotu 1 fl. Dr. Flam medicu 1 fl. 
Florea Burca 60 cr. Ioanu Suciu 60 cr. Simionu Frentiu 
60 cr. Aron Morariu 60 cr. Florea Bele 60 cr. Ioanu 
Brandusie 60 cr. George Haidalau 60 cr. Tóder Suciu 
60 cr. David Bab'a 60 cr. Epitropulu din Siepreusiu 60 
cr. Petru Sas (a lichi) 60 cr. Ioana Pecicanu (Erdeiaiu) 
1 fl. 20 cr. Pavelu Ioanu 1 fl. toti economi — Iulius Va-
das preot ref. 60 cr. N. Lovinger 1 fl. Pavel Bosc'a mă­
iestru 1 fl. 50 cr. Rudolf Ebon 1 fl. 50 cr. Ştefan Ke-
resztes 1 fl. Antonia Vas 1 fi. Marc Hacker 2 fl. 60 cr. 
Adalber Panyig&i 1 fl. Vasilie Tautan 60 cr. Ioanu Ghinea 
(adjunt) 1 fl. N. Rosenberg 1 fl. Antoniu Sav'a 1 fl. N. 
Pospichsel 1 fl. N. Fiihrer 60 cr. N. Ungar 60 cr. Sum'a 
de tot 43 fl. 60 cr. din cari detragandu-se spesele, veni­
ţi tulu curata s'a spesatu pentru ajutorarea eleviloru seraei-
\ NB. în urma a sosita dela Ioanu Voluntiru inv. 1 fl. o-
< fert. la cari adanganduse sum'a de 43 fl. 60 cr. face «te 
tot 44 fl. 60 cr. — Siomoschesiu, la 13/25 Fauru 1889. 
> Cu tata stim'a: I u l i u s T i o l d a n u invetiatoriu. 
\ * Dare de sema despre bibliotec'a şcolara deh 
) scdla confes. gr. or. rom. din Vascou-Baresci. (cottul Bihor.) 
I Subscrisulu luandu initiativ'a pentru infiintiarea unei 
) biblioteci şcolare, in urmarea modestului „Apel" publicat 
i in Nr. 48-al jurnalului „Gazeta Poporului" din a 1886. 
I precum si in urmarea rogarilor făcute catra deosebite per-
5 sdne pentru de a colactâ, cârti si bani pentru nuunYa 
^ biblioteca si pana in acesta timpu sum in ptecut'a positîa 
( de a reporta onor. public, despre resultatulu acelei incer-
s cari, si a aduce cordial'a mea multiemita atât onoratiloru 
> colectanti, cât si marinimosilor dni contribuitori. 
ţ S'a emanata in interesul bibliotecii din partea subscri-
l sului 18 liste, dintre cari pana la datalu de facia mi-s'au 
) retrimis urmatdrele liste : 
'> List'a nrulu 2. P. T. dnu colect. G e o r g i u P o-
$ p o v i c i u, care de presinte e preotu in Varasieni (Bihor) 
Ş; pe a cărui lista subscriindu-se au contribuit: Magnificulu 
5 dnu Ieroteiu Belesiu, vicariu episcopescu si arehimandrit ia 
> Oradea-Mare 2 fl. v. a., Nicolau Zigre, secretariu si advo-
ţ cat in Oradea-Mare I fl. Ioanu Popu not. comitatens in 
< Oradea-Mare 1 fl. Dr. Florian Dum'a advocat in Oradea-
l Mare 1 fl. Ioanu Gerlan not. cerc. in Fugyi-Vâsârhely 1 
> fl. Ioanu Glitia aot. cerc. in Hidisielu si Vasiliu Papp 
preot in Top'a sup. câte 50 cr. spesele poştale le-a su-
s portat dlu colectant suma listei 2) ^ 7 fl. v. a. 
> Pe list'a 12. a dlui colectant I o a n u I l i c 'a invet. 
i in Buteni singur ds'a a contribuit cariile: Luarea Gri-
\ vitiei melodrama de Gh. Vitaly artist, rom. Poveştile Ar-
> delenesei de I. Pop Reteganul p. II., III., IV., V. tote in 
<; pretiu de 1 fl. 50 cr. 
I Pe list'a 14. a tenernlui I o s i f O p r i s i u stu<L 
) privat in Vasicou: Ioanu Lazar stud. in Beiusiu, Cântece 
i< voinicesci de I. Popu Florentin, Toldy Ferencz, Irodahni 
\ rmmkâssâga; si colectantul; Cultura de fragari, si de 
;> vermi de matasa de Paul Gentiu. 
< Pe list'a a 16 a dlui colect. Iuliu Grofsioren invet. 
\ in Galsia, ds'a a donat „legea comunala" de P. Rotariu. 
^ Pe list'a 17. colect. A l e s a n d r a G r o z e s c u 
> adj. not. in St.-An'a a contribuit: St. daa Iulia Montia 
notaresa in Cuvin si dnisidr'a Lucreta Campianu 2. ez 
'i din relig. creştina ; er dsidrele Hermin'a Ioanoviciu, din 
\ Cuvin, Florile Inimei; er Emili'a Grozescu si Paula Batiu 
\ câte 1 fl., din preotu din Cuvin Vincentiu Ioanovieiu, 
; Luarea Gri vitiei, Melodrama de artistulu romana Vitaly, 
\ Roman Gruie Grozovanul cântec din Basarabia. Elemente 
\ de poetica Româna de profes. I. Lazariciu edit. II.-a. Ni-
\ cola-» Stefu invet. in Cuvin, Jidovul ratacitoru 5 ex. si 7 
\ nri dio bibliotec'a Tribunei; al-doilea invet. tot din Cu-
X vin Dimitriu Binchiciu 4 nri din bibliotec'a Tribunei; 
s Maiestvi'a de a lingi vieti'a. Un Lepturariu rom. Iulian 
\ Grozascu prp. abs. Iunele Marinar (din bibliotec'a ist. in­
ii terosante) ; Aureliu Motiu teol. abs. 50 cr. Augustin Gro-
< zescu teolog. ab3. Helyma (a kabyl leâny) er; dlu colec-
5 taat: Tompa Mihâly koltemenyei elso fuzet. Add es ille-
;> teki Iigyeben. Originea familiei Vlad nobile de Selisce; 
< suma banala: 2 fl. 50 cr. 
5 Pe list'a 18 a subscrisului a contribuit Părintele 
ţ I o a n u C o r v i n d i n Vascon-Baresci: Catechismulu cel 
< mare. Ştefan Fet, preotu in Hinchiris Invetiatari Morali 
\ si S c l a v u l A m o r u l u i 3 voi. AlesandruPelle oreota 
i in B.-Lazuri Antologia Româna de M. Pompiliu. Traian 
< Fareasiu de Peterfalva prof. gimn. in Beiasiu 6 bucati din 
5 cârti. Georgiu Neagu invet. in B.-Lazuri, Stilulu si Poe-
6 4 B I S E E I C ' A si S C O L ' A Anulu XIII. 
iica de Tempea. Teodor Oncia not. cercual in B.-Lasuri, 
Begatul Eomâniei facia cu celelalte regate Earopeene de 
<L Ioana Lahovari. Teodor invet. emerit in B.-Lazuri Ca­
tehismul bogat. Abelui Popescu; Alesandru Daneu co­
merciante in Baresci; Dicţionarul german-magiar si ma-
giar-german de prof. Dr. Moritz Bloch. Petrn Dalea preotu 
rom. gr. or. Câmp Datinile poporului român la nunti. Mar-
tian Andru preotu in Bipa 2 bucati de cârti. Georgiu 
Popoviciu Stein 1 fl. Ioane Costa preotu invet. iu Ser-
fcesci Sust 1 fl. llles Lipdt arendatore in Sudrigin 40 cr 
«ama banala 3 fl 40 cr. 
La „Apelul" publicat nu mai dlu invet. din Beregseu 
Emericu Andreeseu mi-a trimis de-a dreptul un pachetu 
cu cârti pre langa ordurile „Pretiuite Colega! . . . . „Pri-
mesce aci pentru bibliotee'a şcolara 1 ex. inparte-le la 2 
elevi mai sermani. Una ex. din Ist. naturala, edit II. er 
2 ex. pentru 2 şcolari sermani, 6 ex. din Computul din 
«ap. unul pentru bibliotee'a, era 5 pentru şcolari (de si 
dupa mesurile, vechi totuşi se potu folosi) Un ex. din 
Deserierea Bănuţului de M. Dregiciu. Un ex. despre băr­
baţi renumiţi a cetăţii Bornei de P. Lupulor. Un ex. Flori 
Ae Tomna de T. N. Pacatau Eeportnl lui Avram Ianeu. 
Mesurile Metrice de St. Popu. Fabulele Iui Cichindealu 
de emerit profes. preotu Ioanu Eusu. A trimis 18 bucati 
de t5te. 
Lista 15. mi s'a inapoiatu gdla-golutia; er listele 
do sub nrii 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. inca nu mi 
g'a retimsu, pre cari On. dni de nou ii-rogu pe calea 
publicităţii; a binevoi a-mi le trimite in eelu mai lungu 
iimpu de 20 de dile, er la cas de nu mi s'ar inapoiâ in 
acesta timpu de si nevrendu voiu fl constrinsu ai provoca 
cu numele in publicitate pentru inapoiarea acelora. 
Si de asta data viu a rogâ pre toti acei domni si 
d<Smne căror le zace la inima înaintarea poporului nostru, 
ca se nu intardie cu ajutdrele loru pentru scdl'a nostra 
poporala. 
Primesca O. D. D. donatori si coleetanti caror'a za-
candu-le la inima cultar'a si înaintarea nemului nostru 
pentru marinimdsele Dloru contribuiri la scol'a n«5stra po­
pulara si pe acesta cale deosebitele multiemite. 
Vasicou, in 12. Fauru 1889. 
Vasilie Sal'a 
invetiatoriu 
C o n c u r s e * 
Postulu invetiatorescu dela scdl'a I. din Siepreusiu, 
protopresviteratulu Borosineu, devenindu vacanţii, se pu­
blica concurau eu terminu de alfgere 12.24 Martie a. c. 
pe langa urmatorele emolnminte : 
1) In bani gata 333 fl. v. a. 2) pamentu aratoriu 
1jt parte sepie cu dreptulu de pasiunaritu. 3) cuartiru li­
ber cu gradina de legumi. 4) lemne 6 orgi pentru inva-
tiatorin. 5) de incaîditul si curăţitul scolei se va îngriji 
comun'a. 6) scripturistk a dupa necesitate. 7) spesele con­
ferenţiate dupa recerintie. 8) la inmormentari unde va fi 
poftit 50 cr. 
Alesul invetiatoriu din salariul banaln va avea se 
dee ana almint*» emeriţi lui invetiatoriu Melentie Suciu 50 
fl. v. a poua va fi in viatia. 
Doritorii de a ocupă acestu posta, au se documen­
teze, ca posiedu testimoniu preparandialo, de cualifica-
tiune si esamen din îimb'a magiara. 
Becursele astfeliu instruite si adresate Comitetului 
parochialu din Siepreusiu, sunt a se trimite subscrisului 
inspector ecolariu in Miske p. i>. N.-Zerend pona in 9/21 
Martie, avend recurenţii in vre-o dumineca ori serbatore 
a-se presentâ la sânt1 biserica, pentru de a-si aretâ deş­
te ritatea in cantu si tipicu. 
Siepreusiu, 8. Faurariu 1889. 
Comitetul parochialu 
In contielegere cu mine: IOANU AVRAMU, parochiu si 
insp. şcolarii?. 
—•— 
Se escrie Concurau pentru staţiunea invetiatoresca 
dela sioTa vechia din lierneteazu, protopresviteratulu Ti-
misiorii, cu terminu de alegere pe 26. Martiu a. c. n 
Emolumintele nuali sunt: 172 florini v. a., pau-
sialu pentru scripturistica si conferintie 6 fl., 40 meti de 
grâu, 3 orgii de lemne era pentru scola se va ingriji co­
mun'a, 4 jugere de livada, cuartiru liberu cu gradina, dela 
inmormentarile unde va fi poftita 50 cr. 
Eecurentii au SE-si asterna recursele loru, la adres'a 
comitetului parochialu subscrisului inspectoru de sc<51e in 
Szecfâny per Vinga, si au se se presenteza in biserica spre 
a-si aretâ desteritatei in caatari fi in tipicu. Cei versaţi 
in note si musica vor fi preferiţi. 
Este inse de insemnatu ca veteranulu morbosu inve­
tiatoriu Meletiu Opreanu, are in curendu se capete pen­
siune din fondulu regnieoîaru de pensiune, dar pana atunci 
densulu va avea se capete jumetate din tdte beneficiele 
invetiatoresci afara de cuartiru. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere ce mine: IOSIF GBADINARIU, m. p. preot 
inspect. de scole, 
—•— 
Pentru parechieie vacante din I a r c o s i u si S e-
1 a g e n i, cu venite anuali aprdpe la 400 fl. — prin a-
cest'a se escrie concursu cu terminu de alegere la Iarccsiu 
pe 12 Martiu, Selageni pe 19. Martiu a c — pe eandu 
recurenţii se voru presesta la biserica si-si voru substerne 
recurs» le pe calea oficiului protopresviteralu. 
Buteni, la 8. Fabruariu 1889. 
Constantinu Gurbanu m, p., 
protopresviter. 
—•— 
Pentru ocuparea postului invetiatoresca dela scoTa 
confesionala rom. gr. or. din Veresmortu, inspectoratulu 
BJrchisiului, cottulu Carasiu-Severinu cu terminu de ale­
gere pre dumineca a V-a din paresimi. adecă in 26 Mar­
tie st. v. a. e. 
Emolumintele suntu: 
1) In bani gata 107 fl. v. a. 2) In naturale 60. 
masuri de cucurezu in bombe. 3) 8. orgi de lemne din 
care are ase incaldi si scola, 4) pentru conferintie 10 fl. 
5) pentru Scripturistica 5 fl. v. a. 6) si 4 jugere estra-
vilanu finatiu. 7) Cortelu liberu cu gradina de legumi de 
1 jugeru, si scola de invetiamentu 
Doritorii de a ocupa aceetu postu, au se documen­
teze ca posiedu testimoniu de preparandie, si cualifica-
tiune, precum si din Îimb'a magiara, eara cei ce vor do-
dedi ca sunt in stare a conduce si cornlu vocalu, vor fi 
preferiţi. 
Eecursele astfeliu instruite si adresate comitetului 
parochialu din Veresmortu, suntu a se tramite Multu 0-
noratului domnu inspectoru scolariu Demetriu Marcu in 
Birchisiu avendu pana in 25 Martie ase presenta in vre-o 
domineca sau serbatore la biserica, pentru A-si aretâ des-
teritatea in cântările rituale. 
Veresmortu la 30. Ianuariu 1889 st. v. 
Mîhaiu Ruhinoviciu, m. p. loan Ruzsa, m. p. 
pres. com. par. not. com. par. 
In contielegere cu DEMETBIU MABCU, m. p. ins, scl. 
